






































趨完善，保護對象日趨多元。2001 年 11 月通過的《保護水下文化遺產公約》
旨在更為有效地保護水下文化遺產，控制日益增多的劫掠和毀壞水下文化遺產























白鶴梁是一道天然石樑，長約 1600 公尺、寬約 15 公尺，與該段長江河道平
行。其表面為堅硬的砂岩，厚約 1~1.5 公尺，其下為軟質葉岩，厚度在 2 公尺
以上。岩面是較平整的淺色砂岩，以 14.5 度傾角北向長江主航道。白鶴梁梁

















已知題刻中有唐代 1 段、宋代 98 段、元代 5 段、明代 16 段、清代 24 段、近















一前一後，呈溯江而上的游動姿態，前者體長 1 公尺，口含蓮花，後者體長 1.05
公尺，口含蓂草，兩魚皆有 36 鱗。(6)仔細觀察，可發現兩魚首尾相接處的下
部，可見一條小而模糊的線雕石魚痕跡，上刻“石魚”二字，為唐代所見石魚。 
































































































































2003 年 2 月 13 日，白鶴梁水文題刻原址水下保護工程開工儀式在鑒湖南
岸舉行。白鶴梁水文題刻水下保護工程主要分為：水下保護體、交通廊道及
參觀廊道、地面陳列館三部分組成。歷時 6 年，於 2009 年 5 月 18 日最終落
成，2010 年 4 月正式以白鶴梁水下博物館身分對外開放。 
白鶴梁水文題刻博物館的地面陳列室為兩層樓建築。一進博物館大廳即
可看見張師範高浮雕石魚，該魚為清嘉慶二十年（西元 1815 年）所刻。原位












白鶴梁水下保護體位在長江江面下 40 公尺處 ,環境極為特殊。要進
入水下保護體，必須先經過一個和乘飛機類似的安檢程式。之後踏上
一條長 88 公尺的電梯，進入水深 40 公尺處，再通過一條約 150 公尺
 224 
的平直交通走廊，在邁過一道寬約一公尺、厚約半公尺的鋼制艙門
後，進入到 60 多公尺長的環形參觀走廊。  
參觀走廊上的一側有 23 個半公尺大小的水下視窗。從視窗望去，
石魚、題記等都展現在面前，最近的題刻只有一公尺遠，最遠的不過 8



























































表 1  2006～2011 年遊客量統計表（萬人）(10) 
年份 國內 國外 
2006 0.5 0.015 
2007 0.65 0.021 
2008 0.8 0.05 
2009 2 0.05 
2010 12 1.8 
2011 12 1.2 
根據白鶴梁水文題刻 2006～2011 年遊客量統計表可看出，參觀白鶴梁水
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